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ABSTRAKSI
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak program CSR PT. Darma Henwa yang
telah diimplementasikan pada masyarakat sekitar lokasi tambang, untuk mengetahui dampak
program CSR PT. Darma Henwa terhadap  pendapatan masyarakat sekitar lokasi tambang, untuk
mengetahui dampak program  CSR PT. Darma Henwa terhadap peningkatan pendidikan
masyarakat sekitar lokasi tambang. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara Simple Random
Sampling. Sampel pada penelitian ini adalah 91 orang karyawan. Metode analisis data yang
digunakan adalah analisis deskriptif, yaitu analisa data dengan cara memberikan penjelasan
dengan kata-kata atau kalimat, yang menggambarkan bagaimana penerapan program CSR di PT.
Darma Henwa Tbk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan program CSR yang telah
diimplementasikan PT. Darma Henwa Tbk terhadap masyarakat di sekitar lokasi tambang, dapat
disimpulkan bahwa penerapan program CSR di PT. Darma Henwa Tbk sudah berjalan dengan
baik. Program CSR yang berhubungan dengan dampak program CSR terhadap peningkatan
pendapatan masyarakat di lokasi sekitar tambang, dapat disimpulkan bahwa penerapan program
CSR di PT. Darma Henwa Tbk sudah berjalan dengan baik. Dari beberapa program CSR yang
berhubungan dengan peningkatan pendidikan masyarakat di lokasi sekitar tambang, dapat
disimpulkan bahwa penerapan program CSR di PT. Darma Henwa Tbk sudah berjalan dengan
baik. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Penerapan program CSR yang telah
diimplementasikan PT. Darma Henwa Tbk terhadap masyarakat di sekitar lokasi tambang adalah
baik, dampak program CSR terhadap peningkatan pendapatan masyarakat di lokasi sekitar
tambang adalah baik, dampak program CSR terhadap peningkatan pendidikan masyarakat di
lokasi sekitar tambang adalah baik.
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